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Perencanaan dan perancangan Pusat Komik Indonesia di Jakarta dengan konsep 
Eklektik didasarkan pada kurangnya fasilitas yang mendukung perkembangan 
komik di Indonesia selama ini, hingga produksi komik di toko buku Indonesia 
disaingi oleh produk luar negeri. Pusat Komik Indonesia ini dirancang untuk 
mewadahi serta memfasilitasi segala aktifitas yang dilakukan oleh para penggemar 
komik dan membawa misi edukatif serta rekreatif bagi masyarakat. Pusat Komik 
Indonesia ini menyediakan fasilitas berupa; lobby, mini gallery, studio pembuatan 
komik, ruang seminar/workshop, dan toko komik. Konsep eklektik untuk 
perancangan ini dipilih karena sesuai dengan tema yang diambil untuk Pusat Komik 
Indonesia, yaitu Indonesian best all the time comics. Konsep eklektik ini 
menggunakan gabungan beberapa tema/konsep yang pernah ada, memasukan 
unsur-unsur iconic serta memadukannya menjadi satu kesatuan.  
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